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El derecho registral en Colombia, que corresponde a los actos que se celebran 
sobre bienes inmuebles, y que no son objeto de registro. Se plantea la necesidad 
que los entes encargados analicen más a fondo las situaciones en las que dichos 
actos que no se someten a registro, como pueden ser los actos celebrados en el 
derecho fiduciario.  
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
REGISTRO INMOBILIARIO, ACTOS NO SUJETOS DE REGISTRO, NOTA 
DEVOLUTIVA, VÍAS GUBERNATIVAS CONTRA EL NO REGISTRO, ACCIÓN DE 
NULIDAD CONTRA ACTOS DEL REGISTRO PÚBLICO. 
 
CONCLUSIONES:  
Recogiendo lo antes dicho, existe en el caso del contrato de fiducia inmobiliaria, 
actos que surgen en el tránsito de cambio del derecho de dominio que no son 
objeto de registro, si se encuentra que en los mismos existen causales que 
imposibilitan el registro, tanto en los aspectos generales que encierran el lleno de 
requisitos legales de los actos, como en causales determinadas por la entidad, y 
aplica para asuntos puntuales como lo son la afectación a vivienda familiar, 
predios, áreas y linderos, embargos, valorización y prohibiciones, hipoteca del 
patrimonio familiar, reglamento de propiedad horizontal, entre otros. 
 
Con esto, se plantea la necesidad que recae en el legislador y demás autoridades 
involucradas, para generar la discusión del caso respecto a que si el compendio 
normativo que en la actualidad rige el derecho registral en Colombia, se ajusta a 
los requerimientos jurídicos que surgen en el desarrollo de actividades registrales, 
reconociendo de antemano que la tarea adelantada con ocasión de la expedición 
de la Ley 1579 de 2012, era necesaria, pero se debe profundizar en aspectos tales 
como la claridad de los actos no sujetos de registro pero que pudieran serlo, en 
casos, como los mencionados en este documento. 
 
De manera práctica, esto serviría sobre todo para reducir las acciones que se 
adelantan por la vía gubernativa cuando se presenta actos que en un primer 
momento no se encuentran sujetos al registro, y que en casos puede llevar a la 
acción la demanda ante el contencioso administrativo, y se puede en este caso, 
entrar a contemplar por sentencia judicial para que se dé el registro del mismo, y 
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en este sentido, la invitación se haría a que legislativa y administrativa y 
doctrinalmente, se elaboren las normas necesarias que clarifiquen este asunto, y 
en los casos que corresponda, se llegue a la posibilidad de que el Consejo de 
Estado se pronuncie sobre aspectos que pueden quedar en el debate, que en 
cierta medida, es también la intención de que las demandas de nulidad que se 
presenten, sean lo suficientemente debatibles para que este Alto Tribunal haga su 
tarea. 
 
Por el momento, se podría proponer que las autoridades administrativas 
encargadas del tema, en cabeza de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
ahonden en la discusión y generación de doctrina en el tema, ya que es evidente 
que la Ley 1579 de 2012 necesita un mayor desarrollo, pues existen temas como 
la nota devolutiva, por la cual se pretende agotar la respuesta administrativa a la 
falencia de los actos no sujetos de registro, sin embargo, con lo visto se podría 
plantear que ante la falta de una mayor claridad jurídica, la nota devolutiva fuese el 
punto de partida para que la entidad luego de dar una respuesta concreta a un 
caso, se expresara también sobre la manera como desde el mismo se puede 
formular una condición general de derecho. 
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LISTA DE ANEXOS: No aplica. 
